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ТЕКСТ У СИСТЕМ1НАВЧАННЯ УКРАШСЬКШ MOBI
ЯК 1НОЗЕМН1Й
1рина Багмут
Мета пропоновано! статп полягае у з’ясуванш poai тексту в си­
стем! навчання украшськш mobí як шоземнш. Досягнення поставлено! 
мети передбачае виршення таких завдань: з’ясування природи тексту, 
його тишв, джерел; виявлення функцш тексту в npopeci навчання; ви- 
окремлення вимог до навчального тексту та особливостей робота з ним.
Людиш, яка волод1е украшською мовою з дитинства, не по- 
TpiÖHO спещально вчитися вести бесщу чи писати листа. Звичайно, 
певш орфограф!чш та стшпстичш норми ш доведеться засвогги, але 
мовленнева база у не! вже сформована. 1накше з тими, хто вчить чужу 
для себе мову. У цьому випадку не достатньо засвогги граматичш нор­
ми та накопичити словникову базу. Для того щоб бути зад1яним у ко- 
мушкацп, а значить сприймати, розум1ти i говорити, потр1бно воло- 
дгги певними мовленневими навичками, а тому потр1бен текст. 1
1. Для чого потр1бен текст у процеа навчання?
Мова е одним Í3 засоб1в формування картини свету. Сучасне 
трактування навичок володшня шоземною мовою пов’язане переду- 
cím з умшням здшснювати комушкащю в реальних умовах, вщповщ- 
но до норм поведшки та мовленневого етикету, яю прийнят! у кон­
кретному сусшльствь Використання тексту як елементу навчання ук­
рашськш mobí дозволяв вир1шити одразу декшька завдань: познайо- 
мити читана Í3 сучасними тенденщями в украшському суспшьств!, 
зрозумгги питания, ям турбують це суспшьство, сформулювати влас- 
ну думку щодо висвгглено! проблеми; познайомитися з мовленневими 
засобами для вираження TÍei чи íhluoi думки, засвогги певну лексику i 
mobhí Kjiime, стшю вирази, фразеолопчш та щюматачш утворення. 
Вивчення мовних Kaimé та стшких лексичних зворот1в (комушкатив- 
них моделей, “шматюв мови”) мае надзвичайне важливе значения у 
робот! з текстом, бо часто студенти, як! вивчають украшську мову, 
вщверто калькують звороти i вирази, типов! для рщно!' мови, особли-
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во при обговоренш проблем, яю вимагають побудови складних ви- 
словлювань.
3 лшгводидактичного погляду текст дозволяе розробити низку 
завдань, яю сприятимуть розвитку усних мовленневих умшь. Вивчен- 
ня украшського менталггету i можливють пор1внювати його з шшими 
дозволить сформувати стшкий штерес i слугуватиме потужним сти­
мулом для подальшого удосконалення мовних i мовленневих навичок.
Вивчаючи текст, студента mhmobohí збагачують свш культур- 
ний багаж, отримують уявлення про pÍ3HÍ сторони життя людей pia- 
них епох i культур, вчаться пор1внювати, лопчно миелита, вщстоюва- 
ти власну думку тощо. Але найголовшше, вони збагачують свое усне i 
писемне мовлення.
Знания мови i володшня мовленням передбачае вмшня буду- 
вати текст i сприймати його (розумгги при читанш, слуханш тощо). 
Адже будь-яке висловлювання реально icHye лише в потощ зв’язного 
мовлення -  або як решпка д1алогу, або як частина монолопчного тек­
сту -  тобто обов’язково передбачае те чи шше текстове оточення.
Комун1кативно-д1яльнкний i функщональний пщходи до вив- 
чення украшсько! мови як ího3Cmhoí передбачають систему вправ, яка 
грунтуеться на текстоутворювальних функц1ях одиниць мови. Першо- 
чергову увагу придшено комун1кативн!й компетенцп студенев. Роз- 
виток зв’язного мовлення асоц1юеться з ум1нням адекватно сприйма­
ти, створювати, вщтворювати текста, hkí е необхщними для повноцш- 
ного спшкування. А це i вивчення правил ведения д!алогу, полем1ки, 
дискусй', комун1кац1я вщповщно до стилю i жанру.
2. Що таке текст?
У ширшому значенш текст -  це штегративна одиниця, глибоке 
розум1ння яко! лежить на стику низки наук: лшгвютики, психологи, 
фщософп, icTopii, культурологй' тощо.
У вужчому -  це поеднана смисловим зв’язком послщовшсть 
знакових одиниць, основними властивостями яко!' е зв’язшсть i цш1с- 
н1сть (БЭС: 507).
У граматищ текст -  це група речень, поеднаних у едине цше 
темою i основною думкою (Баранник 2000: 627). Це найбшыпа одини­
ця синтаксично1 системи, результат складно! мисленнево! та мовлен- 
нево! д1яльност1.
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Стшистика розглядае текст як одне з основних понять, у якому 
поеднуються найважлив1цп ознаки найбшыно!' mobhoí одинищ: зв’яз- 
шсть, цшюшсть, едшсть, завершешсть; частина мовного потоку, фш- 
соване мовлення, результат мовлення (Дудик; Мацько 2003).
На практищ текст виступае шструментом шзнання нового, за- 
собом оволодшня мовою та шшомовною культурою загалом. Це 3aci6 
комушкацп, що несе шформацпо, важливу в р1зних життевих пов- 
торюваних ситуащях. Це результат мовленнево! д!яльносп людини. 
Адже ми пишемо i спшкуемось не окремим фонемами, морфемами, 
лексемами i речениями, а текстами.
“Зв’язашсть викладу” разом 3Í структурою тексту дозволяють 
вщр1знити текст вщ не-тексту. У текст! видно як розставлеш пунктуа- 
цшш знаки, як одне речения вщцшене вщ íhuioto, як речения поедну­
ються в надфразов! едност1.
Сучасна л!нгводидактика розглядае текст як основну комушка- 
тивну i дидактичну одиницю. Як дидактична одиниця текст дозволяе 
поеднати два важлив1 напрямки у вивченн! укра1нсько1 як шоземно'й 
вивчення системи мови i вивчення норм i правил спшкування, мов- 
леннево! повед1нки у р1зноманггних життевих ситуацкх.
3. Типи тексНв
1снують pÍ3HOMaHÍTHÍ типи тексНв:
-  за способом реал1заци текста бувають письмов1 та ycHi;
-  за результатом: завершен! -  tí, яю виражають завершену 
думку, -  i незавершен!;
-  за структурою: зв’язш (з мщно поеднуваними смисловими 
частинами) i незв’язн! (так!, структурн! компонента яких мщно не по- 
в’язаш один з одним);
-  за метою призначення: текста художш, яю максимально на- 
ближен! до мовлення людини i не переобтяжен! якимись особливими 
нормами, i книжно-спец!альн! (нехудожш), як!, залежно вщ стилю, 
жанру, мети комушкацй', мають характерн! саме для цього мовленнев! 
засоби i пщпорядкован! л!тературн!й mobí;
-  за природою: автентичш (ориг!нальн!) та штучш (написан! з 
конкретною навчальною метою).
Загальна мовна рамка Ради Свропи -  Загальноевропейсът ре- 
комендаци з мовноХ oceimu: вивчення, викладання, оцтка (Common
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European Framework of Reference -  CEFR), опублжоваш Радою Евро- 
пи у 1996 рощ, ставлять автентичш тексти у центр навчання. У доку­
мент! Ради Европи EEFR текст розглянуто як единий реальний зв’я- 
зок м1ж тим, хто навчаеться, i культурою мови, яку вивчають. Загаль- 
на мовна рамка Ради Европи враховуе pÍ3HÍ типи текспв, на пщстав1 
яких вщбуваеться процес навчання, бо тшьки автентичш тексти, взят1 
з pÍ3HHx контекспв, можуть дати цшюне уявлення про те, як люди 
здшснюють комушкащю в певному суспшьствь Важливо пам’ятати, 
що мовна рамка Ради Европи -  це не дидактичний MaTepian, але bíh 
змшюе методи роботи викладач^в, бо спрямовуе навчання на активну 
комунйсативну компетенщю i вимагае подготовки таких спещашспв, 
як1 здатш поводите себе лшгвютично адекватно в чужому культурно­
му середовипц. Такий пщхщ передбачае використання при вивченш 
ÍH03eMHo'í мови велико! кшькосп р1зних текспв (розповщних, описо- 
вих, художшх, наукових, юторичних, законодавчих, уривюв з фшьм1в, 
газет, журнал1в, п’ес, книг, нотаток, реклами тогцо), враховувати pÍ3HÍ 
гетерогенш групи, р1зну мотивацию при вивченш мови, р!зний р1вень 
компетентносп i досвщу м1жкультурно! комушкаци тощо.
4. Джерела текспв
Якщо на початковому еташ вивчення украшсько! мови викори- 
стовуються «штучш» тексти, створюваш вщповщно до р1вня знань i 
тематики, то в умовах, коли студента володшть певним словниковим 
запасом i граматичними знаниями -  р1вень B1 i вище -  доцшьно вико- 
ристовувати автентичш тексти. Taxi тексти сприяють мщшшому за- 
своенню соцюкультурно! шформаци. Застосування сучасних шформа- 
цшних техно л őri й (ресурси 1нтернет) сприяе збагаченню текстового 
матер1алу i стимулюе штерес до вивчення украшсько!. Адже 1нтернет 
-  це постшне джерело “св1жо!” шформаци. Врешп-решт, оволодшня 
мовою дозволяе вщкрити для себе не лише íhihomobhí друкован1 ви- 
дання, а передуам бшыи доступш мережев1 ресурси конкретно! кра!- 
ни Í3 можливютю ознайомлення i використання шформаци. Це також 
може бути одшею з мотивацш у вивченш мови.
Важливе значения мае 3míct текспв. Немае необхщносн, щоб 
тематика текспв вщповщала лексико-розмовним темам, яю вивчають- 
ся на конкретному eTani. Це припустимо на початковому еташ ви­
вчення мови. У подалыпому, 3Í збшыненням обсягу мовного MaTepiany,
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вщкриваеться можливють р1зних тематичних комбшацш, за яких в од­
ному текст! поеднано лексику р1зних тем. Обов’язково у текст! мають 
бути незнайом! слова, значения яких можливо встановити контексту­
ально, на пщстав1 словотв1рного анал1зу, за схожютю украшського 
слова з рщним або ж за словником.
5. Вимоги до тексту
Досвщ роботи з шоземними студентами, яю вивчають украш- 
ську, дозволив сформувати таю вимоги до тексту як навчального ма- 
Tepiany:
-  чи подобаеться текст вам особисто;
-  яскрава фабула;
-  емоцшшсть i образн1сть викладу (бажано);
-  актуальшсть, тематична близькють життевому досвщу та íh- 
тересам читача;
-  чи е текст репрезентативним для украшомовно! культури;
-  шдтверджуе чи спростовуе текст усталей! уявлення про Ук­
рашу;
-ч и  icHye можливють з1ткнення погляд!в, суджень з метою 
створення дискусп;
-потенщал для р1зноман1тних мовних i мовленневих транс- 
формацш;
-  мовна доступшсть.
6. Робота з текстом. Читання
Читання тексту украшською -  важлива складова у вивченн1 ук- 
рашсько! мови як !ноземно1. Традицшно розр!зняють так1 види читан­
ня: вивчаюче, ознайомлювальне, оглядове, пошукове, домашне, пере- 
кладне i безперекладне, аналггичне i синтетичне, самост1йне i неса- 
мост1йне, пщготовлене i непщготовлене, екстенсивне й штенсивне, bí- 
зуальне (про себе) й акустичне (вголос) тощо (Соловова 2005: 204).
Надрукований текст, як i усне мовлення, е надзвичайно бага- 
тим ресурсом у вивченш сл1в, словосполучень, cnoco6ie висловлю- 
вань. Тому з текстом потр1бно серйозно працювати. Читання укра'ш- 
ською повинно бути не лише повшьним переходом очей з одного ряд­
ка на шший, а напруженою роботою мозку. Результатом piei роботи 
стане правильне вщтворення висловлювань як в мовленш, так i на
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письмг Не секрет, що читання шоземною мовою вщр1зняеться вщ пи­
тания рвдною. Якщо рщною мовою текст швидко доходить до розу- 
мшня читана, то текст шоземною мовою вимагае пщвищеного напру- 
ження i уваги. Часто смисл деяких конструкцш е незрозумшим, деяю 
поняття взагал1 незнайомц а значения окремих chíb невщоме. Taxi пе- 
репони створюють певний тип читання, коли читачу необхщно довше 
шж зазвичай осмислювати прочитане. Для продуктивное™ процесу 
читання необхщно одразу налаштувати студента на те, що читання 
буде вимагати надзусиль. Треба не дозволяти пропускати незнайом! 
слова i не просто виписувати íx у зошит, а виписувати в конкретному 
текстовому оточенш. Такий пщхщ дозволить краще засвогта комуш- 
кативш модель I обов’язково радити студентам перечитувати текст 
тел я  того, як з’ясовано значения ycix “темних мюць”. Дуже добре, 
коли пщручник для читання мае до кожного тексту перелпс корисних i 
часто вживаних мовленневих моделей. Це полегшуе студенту роботу 
над текстом.
Найвищим прагненням у читанш шшомовного тексту мае ста­
ти вмшня читати про себе з одночасним розумшням прочитаного, 
тобто Í3 безперекладним розум1нням (там же, 226). Саме такий вид 
читання дае змогу зосередитись на смиош тексту i грамотно викори- 
стовувати прочитану шформащю. А це одне з головних завдань у на- 
вчанш mobí.
Пост1йний переклад прочитаного вимагае зосереджено! уваги 
на декодуванн1 матер1алу читан ем. Тому необхщно обирати для чи­
тання Taxi текста, яю б мали полегшену структуру i 3míct. Идеться 
про адаптован1 текста.
7. Адаптащя тексту
У процеа читання автентичного тексту читан не po3yMÍe зна­
чения багатьох сл1в, словосполучень i мусить часто звертатись до 
словника, що робить процес утомливим i нец1кавим. Щоб уникнути 
цього, noTpiÖHo обирати тексти вщповщно до р1вня знань i проводити 
пщготовчу роботу з метою защкавити текстовим матер1алом.
Адаптац1я являе собою пристосування тексту до р1вня компе- 
тенцй' рецип!ента, тобто створення такого тексту, який читан зможе 
сприйняти, не потребуючи сторонньо! допомоги (Захарова). Адапта- 
ц1я передус1м полягае у спрощенш тексту як формальному, так i 3mí-
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стовому. Зокрема, спещальна лексика замшюеться на загальномовну, 
нормативну, а та, що лишаеться -  пояснюеться у текеп або ж у при­
маках до нього. Спрощуються склады! синтаксичш структури, змен- 
шуеться обсяг речения. Адаптащя художнього тексту полягае також у 
спрощенш образно!' системы, нацюнально-специф1Чних понять i часто 
використовуеться для початкового етапу ознайомлення 3Í складним 
л1тературним матер1алом. Текстова адаптащя для hocííb iHnioí культу­
ры мае лшгвоетшчний характер. Вона полягае не лише у спрощенш 
граматичному та лексичному, а й направлена на полегшення чужих 
культурных реалш i мовних явищ. Таким чином текст стае доступш- 
шим для читана.
8. Етапи роботи над текстом
1снуе безл1ч р1зномаштних класифжацш еташв.
Запропонована у мовнш рамщ Ради Свропи модель передбачае 
три фази роботи з текстом (CEFR): передтекстова робота; безпосе- 
редня робота з текстом i вправи; повернення до тексту, перев1рка за- 
своеного i розширення знань крашознавчого та культуролопчного ха­
рактеру.
Традицшно також виокремлюють три етапи (Соловова 2005: 212).
Дотекстова робота. Читанню тексту повинш передувати вве­
дения у тему (у форм! бесщи обговорюеться проблематика, не розкри- 
ваючи 3MÍCTy тексту; подаеться додаткова шформацш про icTopiio, су- 
сшльне-полпичне життя тощо; вщтворюеться та шформац1я, яку вже 
мае читан Í3 представлено! проблематики); робота 3Í зняття лексико- 
граматичних трудноппв, яю виникають у процеа читання автентич- 
них текспв; лексико-семантична робота.
Текстова робота передбачае контроль загального розумшня 
прочитаного (пошук основно! думки, ще!, пщтексту; контроль розу­
мшня деталей прочитаного; встановлення причинно-наслщкових зв’яз- 
kíb; пошук аргуменпв, факт1в; узагальнення прочитаного; висновки з 
прочитаного); пошук художшх засоб1в виразностц переказ; вщповщ! 
на запитання до тексту; робота з комун1кативними моделями.
Шслятекстова робота полягае в анал1з1 прочитано! шформа- 
цп, зокрема: побудов1 бесщи, повщомлення, дискусп; моделюванш 
ситуативных мовленневих агпв; вираженш власного ставлення до
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прочитаного; оцшщ прочитано!' шформацп; систем! вправ на закрш- 
лення комушкативних компетенцш; творчш письмовш робот!.
На наш погляд, довол1 продуктивною е система роботи, запро- 
понована М. Балаюревою: Vocábulary work, Comprehension, Discussion, 
Writing (Балакирева 1998: 15).
9. Недолжи текспв для читання
На сучасному етат, на жаль, юнуе серйозна проблема у проце- 
ci навчання украшськш mobí. Вона полягае у суттевш нестач1 спець 
ально! навчально! лггератури, яка б мютила необхщний текстовий ма- 
тер1ал. Особливо це стосуеться píbhíb В1 i вище. У сучасних шд- 
ручниках для читання спостер1гаеться низка недол1к1в: часто уривки з 
художн1х текспв взято з художн1х твор1в минулих столггь, це не шко­
дить тематищ, але позбавляе читана цшого шару сучасно! лексики i 
сучасних реалш; текстовий матер1ал часто занадто етшзований; фраг- 
ментарне представления тексту noBÍCTi або роману часто об1рване та 
пщпорядковане не естетичн1й насолод1 вщ читання, а тематичнш; до 
текспв практично вщсутн1 будь-як1 завдання i пояснювальн1 комен- 
Tapi; вщсутшсть справд1 цшаво!, актуально! л1нгвокра!нознавчо! íh- 
формацй', яка дае реальне уявлення про життя i процеси в сучаснш 
Укра!н1.
10. Тексти для читання: досвщ створення пщручника
В 1нституп слав1стики Сегедського наукового ушверситету бу- 
ло створено пщручник Укратсъка мова: Адаптоват тексти для чи­
тання: Pieenb В1-В2 (Багмут-Штефуца 2011) для курсу “Читання 
текспв” у систем! шдготовки студенпв-славюпв, bkí вивчають укра- 
шську мову за основною та додатковою спещальностями. Оригшальн! 
тексти р!зноман!тних cthhíb та жанр!в були попередньо адаптоваш до 
мовних píbhíb В1-В2 i призначен! для студенпв-бакалавр!в 2-3 року 
навчання (IV-V семестри). Навчальний матер!ал охопив pÍ3HÍ теми, 
актуальш проблеми сучасно! Укра1ни. Розм!щено ц!каву !нформац!ю 
про життя в У крапп очима !ноземц!в, суспшьна украшська ситуац!я 
представлена на thí cbítobhx проблем. До кожного тексту подано ук- 
рашсько-угорський словник, у якому представлено комун!кативн! лан- 
цюжки та стшк! mobhí конструкц!!, а також словник chhohímíb та мов­
них BapiaHHB. 3 метою перев!рки розум!ння прочитаного за 3míctom
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кожного тексту складено запитання. Текстовий матер1ал презентуе 
Украшу як сучасну европейську державу Í3 самобутньою культурою 
та традищями.
Здшснёний огляд природи тексту та його рол1 в npopeci на- 
вчання mobí дозволяе зробити таю висновки:
1) Якими б не були визначення тексту, yci вони поеднаш в од­
ному: текст виникае та icHye лише в npopeci спшкування людей, тобто 
в npopeci комушкаци. Комушкацш ж складаеться з комушкативних 
акив. Саме у npopeci комушкативного акту людина породжуе текст. 
Тож текст -  це та мовна одиниця, яка е втшенням комушкативного ак­
ту. Це посередник у комушкацн.
2) Вивчення украшсько! мови на матер1ал1 автентичного тексту 
дозволяе: вивчати мову на глибшому píbhí смисгпв; посилити мотива- 
щю вивчення мови; емоцшно, ocoöhctícho залучити читача до про- 
цесу читання, що е передумовою для включения MexaHÍ3MÍB поро- 
дження нищативного мовлення -  говор1ння i письма; виявити й ycei- 
ДОМИТИ м1жкультурш BÍflMÍHHOCTÍ.
3) Текст може познайомити як Í3 культурою, icTopieio, стерео­
типами повед1нки, процесами, яю вщбуваються в сусп1льств1, так i 
використовуватися в bkoctí MaTepianie для роботи над розвитком ко- 
мушкативних навичок i формування мовленнево! компетенцй.
4) Саме 3míct тексту приховуе в co6i величезний потенц1ал для 
позитивно! мотивацп та прагнення самостшного вивчення i читання 
укра'шською.
5) Робота з текстом дозволяе оптим1зувати процес засвоення 
мовного i мовленневого матер1алу; виконувати комун1кативно-ор1ен- 
тован1 завдання з лексики та граматики, аущювання; в1дпрацьовувати 
mobhí та мовленнев1 навички. Етапи роботи з текстом повинш мати 
вихщ на ÍHmi види мовного треншгу, а саме: говор1ння, письмо, 
сприймання.
6) Створення навчально! л1тератури для читання укра'шською 
мовою, яка б вщповщала сучасним европейським стандартам, мае ста­
ти одним Í3 прюритет1в л1нгводидактики.
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